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Since reform and opening to the outside world， Chinese society has been 
developing from a planned economy to a market one. While China’s national 
economic strength is greatly ascending, its social contradictions are increasingly 
noticeable. BY using methods of literature reviewing, quantitative analyzing, 
comparing and case studying, the paper studies systematically to a degree the causes 
of and countermeasures against current collective events in China, and on the basis 
of cause analyzing, presents some corresponding suggestions to prevent and deal 
with collective events. This paper studies occurrences and development trends of 
collective events that occurred during the period from 2002 to 2010, with a focus on 
15 collective events that exerted nation-wide influences. The paper reveals that the 
key causes of frequent occurrence of collective events in China includes the 
unbalanced societal development, the imperfection of social management, mistakes 
in administration and decision-making on the part of the ruling Party and 
government, the unsound social relief system, and in addition, with the development 
of new media such as internet and mobile phones as another incentive. The paper 
putts forth some countermeasures, holding the points of view that in order to 
effectively reduce and solve the problems of collective events in the period of time 
when society is transforming in China, government functions must be shifted, the 
construction of public service-oriented government must be speeded up, the 
construction of harmonious society must be promoted by strengthening social 
management, the system of preventing and treading of the Party and government 
must be improved, and their treading ability must be raised, judicial system must be 
consistently improved, and social public opinion expression mechanism must be 
bettered to rapidly solve contradictions. 
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 3  
西方集体行为成因研究，台湾学者吕世明的“自力救济” 理论以及我国学者对
从各方面对群体性事件的研究。 
在此基础上，对比了可以查阅到的 1993 年至 2002 年经济发展数据，1994
年至 2004 年全国劳动争议案件情况，以及 2007 年、2008 年福州市社会公众
对社会管理的问卷调查结果等数据，收集了近年来新闻媒体关于群体性事件新
闻报道，选取事件报道比较多，资料比较完备的 2002 年至 2010 年以来中国群
体性事件，分析其现状、特点和发展趋势，同时，选取了在全国范围内影响比
较大、具有一定典型性的 2002 年浙江省永康市古山镇前黄村发生的“选举风
波”， 2003 年杭州公民集体“宣传宪法”事件，2004 年湖南“嘉禾事件”、浙
江“东阳事件”， 2005 年“黄石事件”，2006 年上海闵行高压线扩容事件、安







































































































其中的贵州瓮安事件到场的群众 多时达 2 万余人，160 多间办公室、42 辆警









上升, 规模不断扩大。《瞭望》新闻周刊报道: 群体性事件 2005 年上升为 8.7
万起, 2006 年超过 9万起, 并一直保持上升势头。二是主体心态呈脆弱性趋势。
“参与社会事件中的群众, 感情无论善恶, 皆夸张真率、冲动易变、缺少理智, 
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